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Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa bertujuan untuk; , 1) desain busana pesta dengan 
sumber ide bunga sakura.menggunakan teknik lekapan kain, 2) proses pembuatan lekapan kain 
terhadap busana pesta dengan sumber ide bunga sakura.menggunakan teknik lekapan kain, 3) 
proses pembuatan busana pesta dengan sumber ide bunga sakura.menggunakan teknik lekapan 
kain, 4) penilaian panelis terhadap busana pesta  dengan sumber ide lekapan kain menggunakan 
teknik lekapan kain. Panelis dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dosen Tata Busana PKK, 15 
orang mahasiswa Tata Busana.Teknik pengumpulan data menggunakan metode focus group 
discussion (FGD), observasi dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan presentase dan 
skala likert. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap perancangan busana pesta dengan 
sumber ide bunga sakura menggunakan teknik lekapan kain  mulai dari siluet busana pesta 
81,25%, warna busana pesta 88,75%, bahan busana pesta 85%, bahan lekapan kain 85%, 
pemilihan warna lekapan kain 86,25%, ukuran lekapan kain 82,5%, motif keserasian lekapan 
kain 92,5%, kerapian lekapan kain 86,25%, keserasian penerapan lekapan kain 81,25%, kerapian 
penerapan lekapan kain 81,25%, teknik kreasi teknik lekapan kain 77,5%,  teknik menjahit sisi 
73,75% teknik menjahit kup 72,5%, teknik menjahit lengan 73,75%, teknik menjahit rok duyung 
73,75%, teknik menjahit kerah 71,25%,  teknik menjahit obi 68,75%, penempatan lekapan kain 
81,25%, dan finishing 71,25% Hal ini membuktikan bahwa tanggapan responden secara 
keseluruhan terletak pada kategori sangat baik. 
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